近世後期地域社会における天皇・朝廷権威：丹波国桑田郡山国郷禁裏御料七ｹ村の鮎献上（網役）を事例に by 吉岡 拓
恵泉女学園大学紀要　第28号
（ 25 ）
The emperor’s authority in the society 
of the late Edo Period
Taku Yoshioka
要旨
　本稿は、旧丹波国桑田郡山国郷十二ヶ村のうち、禁裏御料であった七ヶ村
の名主を中心とした人々が近世期に行っていた天皇への鮎の献上行為（網
役）を事例に、近世後期の地域社会における天皇・朝廷権威の特質に迫るこ
とを課題としたものである。
　従来、天皇・朝廷と社会の関係については、社会が天皇権威を受容したの
かどうか、あるいは、いつ・いかなる形で・何のために受容したのか、とい
う観点から検討されることが一般的であった。これに対し本稿では、一連の
研究においてその存在が所与の前提とされていた天皇・朝廷の権威なるもの
は、いかなる社会構造の中で生成し得たものなのか、という観点から検討を
行った。
　網役に伴う特権（鮎の優先的漁業権）の是非をめぐり七ヶ村と大堰川下流
域の村々との間で生じたいくつかの争論を検討した結果、いずれの場合にお
いても、特権が認められるかどうかは京都代官所の裁定次第であったことが
あきらかになった。天皇・朝廷という存在それ自体から生成・拡散したもの
と考えられがちであった天皇・朝廷権威とは、実は幕府や藩といった存在が
あってはじめて浮上し得る極めて時代的な産物であったことが、本稿の検討
からあきらかになったと考える。
Key Word：Giving the Sweetfi sh（Amiyaku），The Emperor’s authority、Sweetfi sh 
(Ayu)，Territory of the Emperor（Kinri-Goryo），Yamaguni
（ 24 ）
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【表二】京都代官所へ鮎献上一覧
年 献上鮎詳細
嘉永６年（1853） 元締４人、蔵方３人へ塩鮎10疋ずつ別途進上
嘉永７年（1854） 元締室様へ「格別御骨折故」鮎100疋進上。御蔵方３人へ30疋
ずつ進上
安政２年（1855） 不明
安政３年（1856） 生鮎50疋、焼鮎150疋を献上
安政４年（1857） 不明
安政５年（1858） 生鮎40疋、塩鮎250疋を御見舞として献上
安政６年（1859） 塩鮎216疋、御蔵方・元締計５人へ15疋ずつ別途献上
万延元年（1860）「京都代官小堀様御役人衆」へ60疋進上
文久元年（1861） 生鮎50疋、焼鮎200疋を献上
文久２年（1862） 生鮎150疋、焼鮎50疋進上
文久３年（1863） 生鮎150疋、焼鮎100疋進上
元治元年（1864） 焼鮎160疋献上
慶応元年（1865） 生鮎60疋、焼鮎163疋献上
慶応２年（1866） 焼鮎230疋献上。「右焼鮎当年之儀者少シ間違ニ付生鮎者献上不
仕」
慶応３年（1867） 焼鮎1,000疋、小堀様手代衆へ塩鮎105疋献上
慶応４年（1868） 生鮎60疋、焼鮎115疋、小堀手代衆へ118疋献上
「辻健家文書」16－３より筆者作成
（ 18 ）
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【表一】網役による御所への生鮎・塩鮎献上数一覧
年 生鮎 塩鮎 年 生鮎 塩鮎
寛政11年（1799） 60 400 天保13年（1842） 332 430
寛政12年（1800） 790 400 天保14年（1843） 931 400
享和元年（1801） 460 400 天保15年（1844） 1,084 400
享和２年（1802） 739 400 弘化２年（1845） 841 400
享和３年（1803） 495 400 弘化３年（1846） 481 210
文化元年（1804） 264 400 弘化４年（1847） 696 400
文化２年（1805） 200 400 嘉永元年（1848） 751 400
文化３年（1806） 334 400 嘉永２年（1849） 1,091 400
文化４年（1807） 291 400 嘉永３年（1850） 120 400
文化５年（1808） 481 400 嘉永４年（1851） 194 400
13年分記載なし 嘉永５年（1852） 153 363
文政５年（1822） 366 記載なし 嘉永６年（1853） 1,537 400
２年分記載なし 嘉永７年（1854） 63 220
文政８年（1825） 1,090 410 安政２年（1855） 1,321 400
文政９年（1826） 1,328 430 安政３年（1856） 50 150（焼鮎）
文政10年（1827） 1,140 415 安政４年（1857） 記載なし
文政11年（1828） 記載なし 安政５年（1858） 1,062 440
文政12年（1829） ０ 215 安政６年（1859） 1,170 440
文政13年（1830） 532 400 万延元年（1860） 876 440
天保２年（1831） 62 154 文久元年（1861） 1,357 450
天保３年（1832） 230 230 文久２年（1862） 1,076 468
天保４年（1833） 12 208 文久３年（1863） 1,434 430
天保５年（1834） 1,247 430 元治元年（1864） 1,064 580
天保６年（1835） 260 400 慶応元年（1865） 1,049 500
天保７年（1836） 113 230 慶応２年（1866） 822 500
天保８年（1837） 794 415 慶応３年（1867） 1,427 420
天保９年（1838） 1,030 400 慶応４年（1868） 622 420
天保10年（1839） 1,076 421 明治２年（1869） 535 455
天保11年（1840） 920 420 明治３年（1870） 423 440
天保12年（1841） 984 400
「辻健家文書」16－１、16－３より筆者作成
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２年分記載なし 嘉永７年（1854） 63 220
文政８年（1825） 1,090 410 安政２年（1855） 1,321 400
文政９年（1826） 1,328 430 安政３年（1856） 50 150（焼鮎）
文政10年（1827） 1,140 415 安政４年（1857） 記載なし
文政11年（1828） 記載なし 安政５年（1858） 1,062 440
文政12年（1829） ０ 215 安政６年（1859） 1,170 440
文政13年（1830） 532 400 万延元年（1860） 876 440
天保２年（1831） 62 154 文久元年（1861） 1,357 450
天保３年（1832） 230 230 文久２年（1862） 1,076 468
天保４年（1833） 12 208 文久３年（1863） 1,434 430
天保５年（1834） 1,247 430 元治元年（1864） 1,064 580
天保６年（1835） 260 400 慶応元年（1865） 1,049 500
天保７年（1836） 113 230 慶応２年（1866） 822 500
天保８年（1837） 794 415 慶応３年（1867） 1,427 420
天保９年（1838） 1,030 400 慶応４年（1868） 622 420
天保10年（1839） 1,076 421 明治２年（1869） 535 455
天保11年（1840） 920 420 明治３年（1870） 423 440
天保12年（1841） 984 400
「辻健家文書」16－１、16－３より筆者作成
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